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RESUMEN: Se describe el estado actual de la cartografía de la vegetación en los
Prepirineos centrales catalanes. Se ha realizado un mapa a escala 1:200 0000 de los
dominios climácicos, y mapas parciales a escalas 1:50 000° para el Montsec y sierra del
Cis, y 1:25000° para la sierra de Lleras.
Palabras clave: Vegetación, cartografia, Prepirineos, Cataluña.
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ETAT ACTUEL DE LA CARTOGRAPHIE DE LA VEGETATION DANS LES
PREPYRENEES CATALANES CENTRALES
RESUME: Gn décrit l'état actuel de la cartographie de 'la végétation dans les
Prépyrénées centrales de la Catalogne;on a dressé une carte au 1:200000° des domaines
climaciques de l'ensemble du secteur. Des eartes partielles ont été réalisées aplus grande
échelle, 1:50000° pour le Montsec et la SelTe deIs Cis et 1:25000° pour la Serre de Lleras.
Mots clés: Végétation, cartographie, Prépyrénées catalanes.
************
PRESENT POSITION OF VEGETATION MAPPING IN THE
CATALAN, CENTRAL PRE·PYRENEES
SUMMARY: The state of the cartography of vegetation in the central Catalan Pre-
Pyrenees is exposed. A map of climacic of this zone, escale 1:200000°, has been made,
and parrial maps, escale 1:50000° for Montsec and range of Cis, and 1:25 000° for range of
Lleras.
Key words: Vegetation mapping, Pre-Pyrenees, Catalonia.
MATERIAL Y METünOS
El equipo de GAUSSEN (1964), publicó la hoja de Foix, escala 1:250 000, que
comprende un sector de las sierras internas prepirenaicas catalanas: Boumort, Sant
Gervas, Cis.
Oriol de BOLóS estableció varias aproximaciones a la cartografía de los dominios
climácicos en Cataluña los años: 1954, 1957, 1958, 1976 Y1977. Además asentó las pautas
adecuadas para una correcta interpretación y cartografía de la vegetación.
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INTRODUCCIÓN
La cartografía de la vegetación en la vertiente sur de los Prepirineos centrales ha
tenido hasta épocas recientes un desarrollo muy débiL La primera visión de conjunto de
esta zona fué el mapa de vegetación de toda la depresión del Ebro, realizado por Oriol de
BOLóS y Pedro MONTSERRAT el año 1969. Otros mapas se han realizado, como es el caso
del mapa efectuado con motivo de la excursión de la Soco Bot. de France en el año 1973,
o del congreso de los estudiosos de los Pirineos en la Seu d'Urgell el año 1974. En ambos
casos la aportación de nuevas datos es mas bien escasa.
El mapa de los dominios climácicos se ha realizado a partir de la experiencia
obtenida en el trabajo de campo y de la documentación previa existente sobre el tema.
Para los mapas a pequeña escala se ha realizado fotointerpretación y
comprobación de las distintas comunidades y complejos de asociaciones, en el campo.
(2)
Un caso destacable es el del Mapa forestal de la provincia de Lérida de JORDAN
DE URRIES (1954), a escala 1:100 000. A pesar de que solo representa formaciones
.forestales, y en concreto especies de interés forestal, es una primera aproximación
cartografica de la vegetación. Adolece de falta de precisión a la hora de reconocer las
diferentes especies de robles, y bajo el nombre de matorrales, agrupa a todo tipo de
formaciones arbustivas.
RESULTADOS
En la cartografía de los dominios climácicos de este sector prepirenaico,
comprendido entre los ríosSegre e Isabena, los llanos del Ebro y la cadena axial, se han
reconocido los siguientes dominios c1imácicos de vegetación:
* Dominio del BUXO-QUERCETUM ROTUNDlFOLlAE, carrascales con boj.
Se extienden por las solanas y sierras exteriores entre 300-1700 m. En las sierras interiores
se hacen raros y se refugian en habitats especialmente protegidos. Se corresponden con
bioclimas de tipo mediterráneo continental, con un período estival árido de dos o tres
meses en los que la P< 2T.
* Dominio del VIOLO-QUERCETUM FAGINAE. Estos robledales estan
presentes en todas las umbrías de las sierras exteriores prepirenaicas: Montsec, Sant
Jordi, Sant Mamet, etc., entre 300 m y (800) 1000 m; tanbién se encuentran en la depresión
media que separa las sierras interiores de las exteriores: Conca de Tremp y la Terreta. En
esta zona la sequía estival es inferior a dos meses.
*Dominio del BUXO-QUERCETUM PUBESCENTIS. Presente en la umbría
de las sierras exteriores a partir de 1000 m. Está mejor representado en las sierras
interiores entre 1000 m y 1500-1600 m. Aquí la sequía estival es inferior a un mes. En las
zonas en que el clima es más continental, caso del Boumort, la subas. HYLOCOMlO
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PINETOSUM desplaza al robledal típico, El pinar musgoso, HYLOCOMlO-PINETOSUM
SYLVESTRIS, solo está bien representado en algunos puntos del Boumort.
* Dominio de los hayedos: BUXO-FAGETUM, presente solo en algunos
puntos de las sierras exteli.ores . En las interiores es algo más frecuente pero no deja de
ser un tipo de bosque que ocupa extensiones reducidas. En las sierras internas (Aubeng,
Mitjana, L1erás, Sant Gervas, Cis) está representado, principalmente, por la subas.
LATHYRETOSUM FERNI, En ellas no existe sequía estivaL
* PlJLSATlLLOoPINETUM UNCINATAE. Localizado en la parte superior de
las sierras de Boumort, Taús, Sant Gervas y Cis, por encima de (1700)-1800 m. Son
islotes de vegetación subalpina, en los que muchas especies tienen el límite meridional de
área de distribución.
Se ha realizado la cartografía a pequeña escala del Montsec, Lleras y de Cis.
La cartografía del Montsec, escala 1:50000 está en imprenta (ROMO, 1987), Yno
trataremos de ella.
La cartografía de las sierras del Cis y Lleras ha sido posible realizarlas gracias a
una ayuda de la CIRIT de la Generalitat de Catalunya. Para la sierra de Cis, Ah Ribagorga,
se ha efectuado a escala 1:50 000; la de Lleras, Pallars Jussa, es a escala 1:25 000.
Limitaciones de formato han motivado la presentación en tamaño reducido de ambos
mapas.
Se han representado las diferentes unidades de vegetación y complejos de
asociaciones mediante símbolos, ante la imposibilidad de reproducción en color. Las
diferentes formaciones arbóreas corresponden en principio a los diferentes dominios
climácicos. Las asociaciones de arbustos y pratenses corresponden a las series de
degradación y forman complejos con los bosques climácicos.
CO:NCLUSIÓN
El interés biogeográfico y documental de la cartografía de la vegetación es muy
grande. En estas áreas especialmente deprimidas, como es el caso de los prepirineos
centrales catalanes, tiene gran importancia conocer con detalle los recursos naturales y el
patrimonio biológico de estas sienas. Actualmente el abandono de los pequeños núcleos
rurales, las repoblaciones forestales, la explotación inacional de los bosques y los
incendios ponen en peligro los diferentes ecosistemas de esta zona.
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DOMINIOS CLIMACICOS DE LA VEGETACION
EN LOS PREPIRINEOS CENTRALES CATALANES
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LLEGENDA
a Boscos subalpins de pi negre (PULSATILLO-PIlVETUM UNCINATAE)
b Matollar de ginebró (Juniperus communis subsp. alpina) amb pasturatges
festuques (FESTUCETUM GAUTIERI)
e Fagedes neutrofiles (BUXO-FAGETUM LATHYRETOSUMVERNI)
d Landes de bruguerola i viola canina (VIOLO-CALLUNETUM)
e Pasturatges extensius, sense adobar i irrigar (BROMION, TRISETION, etc.)
f Prats de dall (ARRHENATHERION)
g Boscos de roure martinenc (BUXO-QUERCETUM PUBESCENTIS)
h Matollars de boixerola (PAEONIO-ARCTOSTAPHYLETUM CRASSIFOLIAE)
i Comunitat rupícola calcicola de corona de reina (SAXIFRAGO-
RAMONDETUM MYCONII)
k Vegetació de tarteres (PICRIDO-STIPETUM CALAMAGROSTIS)
1 Rouredes de fulla perita (VIOLO-QUERCETUM FAGINAE)
ID Bosc humit de freixes (BRACHYPODIO-FRAXINETUM EXCELSIORIS)
n Vemedes muntanyenques (ALNETUM CATALAUNICUM)
o Joncedes (APHYUANTHION)
ca Salzedes (SAPONARIO-SALICETUM PURPUREAE)
p Pollancredes (POPULION)
r Carrascar amb boix (BUXO-QUERCETUM ROTUNDIFOLIAE)
s Brolla calcícola (ROSMARINO-LITHOSPERMETUM)
t Camps, horts i arees principalment agrícoles
u Pinedes de pi roig (BUXO-QUERCETUM PUBESCENTIS HYLOCOMIO-
PINETOSUM)
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